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『
椙
大
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
研
究
論
集
－
⊥
言
語
と
表
現
1
』
第
二
号
刊
行
に
寄
せ
て
　
『
音
大
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
滋
ン
学
部
研
究
論
集
⊥
吾
語
と
表
現
1
』
第
二
号
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
『
研
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ッ
セ
イ
究
論
集
』
第
二
号
に
は
試
論
と
翻
訳
を
、
そ
れ
ぞ
れ
二
品
、
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
年
度
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を
見
合
わ
せ
た
た
め
か
、
論
集
へ
の
投
稿
は
四
編
と
、
少
数
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
投
稿
原
稿
は
、
そ
の
内
容
に
即
し
て
言
う
な
ら
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
の
論
集
に
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
日
本
文
化
、
ア
メ
リ
カ
文
学
、
フ
ラ
ン
ス
思
想
、
ド
イ
ツ
哲
学
、
中
国
文
化
、
等
々
、
…
…
文
化
、
文
学
、
思
想
な
ど
の
語
の
前
に
国
名
が
付
き
熟
語
化
し
た
複
合
名
詞
は
数
多
く
あ
る
が
、
生
身
の
身
体
を
も
っ
て
現
代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
が
自
ら
呼
吸
す
る
文
化
の
総
体
を
、
そ
れ
ら
数
多
く
の
複
合
名
詞
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
も
っ
て
指
し
示
そ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
現
代
を
生
き
る
者
は
そ
の
生
活
空
間
が
何
処
で
あ
れ
用
い
る
言
語
が
何
で
あ
れ
、
単
一
の
文
化
の
中
に
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
交
錯
す
る
そ
れ
ら
諸
文
化
の
結
束
点
に
身
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
と
は
そ
の
よ
う
な
時
代
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
分
自
身
の
生
活
の
拠
点
を
現
代
日
本
に
置
き
、
日
本
語
で
考
え
、
日
本
語
で
感
じ
、
日
本
文
化
の
真
っ
只
中
に
位
置
す
る
人
々
も
い
や
お
う
な
く
ア
メ
リ
カ
文
化
や
フ
ラ
ン
ス
思
想
や
、
言
う
ま
で
も
な
く
古
典
的
な
日
本
文
化
や
中
国
文
化
を
、
す
で
に
呼
吸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
代
と
い
う
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
現
代
を
生
き
る
者
は
、
自
己
表
現
を
試
み
、
そ
の
自
己
表
現
を
通
し
て
自
己
自
身
を
他
者
へ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
、
こ
う
し
て
自
己
自
身
と
他
者
が
共
存
で
き
る
場
所
を
誠
実
に
切
り
拓
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
第
一
に
表
現
さ
れ
る
べ
き
自
己
自
身
を
適
確
に
掴
み
取
る
た
め
に
も
、
さ
ら
に
ま
た
第
二
に
自
己
自
身
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
た
い
と
願
う
他
者
を
そ
の
他
者
に
固
有
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
背
景
の
も
と
に
理
解
す
る
た
め
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
交
錯
す
る
〈
今
と
こ
こ
〉
に
自
覚
的
に
関
わ
る
こ
と
を
不
可
避
の
課
題
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
課
題
を
引
き
受
け
こ
の
課
題
に
十
分
に
応
え
よ
う
と
す
る
者
だ
け
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
結
束
点
に
他
な
ら
な
い
自
己
自
身
と
い
う
場
所
を
、
そ
れ
ら
諸
文
化
を
溶
け
合
わ
3
せ
る
現
場
へ
と
変
容
し
、
新
し
い
文
化
を
創
造
し
発
信
す
る
原
点
へ
と
変
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
変
化
、
変
容
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
と
他
者
が
共
存
す
る
場
所
が
拓
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
今
回
の
論
集
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
四
三
の
原
稿
は
い
ず
れ
も
、
文
化
発
信
と
文
化
創
造
の
能
力
な
ら
び
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
旨
ン
能
力
の
育
成
を
教
育
理
念
と
す
る
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
の
論
集
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
三
月
三
十
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国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
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岡
　
崇
